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is paper examines Japanese companies’ involvement in Indonesia’s economic development pri-
marily from the viewpoint of technology transfer. Japanese companies have been active in Indonesia 
since its era as a Dutch colony, but their actions until the end of the Asia‒Pacic war were not commend-
able. During the post-war reparations, Japanese companies constructed large projects such as dams and 
power plants in Indonesia, but there was little influential technology transfer. Unlike the preceding  
Sukarno era, under the Suharto regime Indonesia promoted exports as an industrialization strategy, and 
Japanese companies responded by investing there. Although it was expected that Indonesia would absorb 
Japanese management systems and technology, few such activities took place. Japanese companies’ in-
volvement in Indonesia reduced during the reforms following Suharto’s resignation in 1998, and Singa-
pore and China emerged as major investors and trading partners. ere was little possibility that Japa-
nese companies’ contribution could have contributed to Indonesia’s economic development. is may be 
due to the lack of Indonesia’s acceptability of management and technology. Despite long-term relation-
ships with Japanese companies, Indonesia’s entrepreneurs could not take advantage of Japanese manage-
ment and technology. As Indonesian government’s eort to foster indigenous entrepreneurs could not 
have helped putting stress on balancing the economic powers between overseas Chinese and Pribumi, it 
could not have distributed the resources to international transfer of technology and management. us, 
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Wijaya Karya）やワスキタ・カリヤ（P. T. Waskita Karya）などがあり，土木も建築も大規模工事を
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図 2は，産業構造の動きを示したものである。インドネシアの特徴は，サービス業のシェアが 34～ 
44％でほぼ一定であること，したがって，農業の衰退が工業化と表裏一体となって進んだことであ
る。1970年代に急速な工業化が進み，1980年代中期以降も工業のシェアは趨勢的に上昇した。した
図 1　インドネシアの 1人当たり GNI
図 2　インドネシアの産業構造
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Japan Club: JJC）の会員数をみると，1998年 3月の法人会員数は 360社であったが，2012年 11月
の 496社に増加している。一方，個人会員数は，1998年 3月の 4,187名から，2012年 11月には
3,094名に減少している 32。
外務省の海外在留邦人数統計によると，インドネシア在住者は，1998年 10月 1日の 14,112人か





図 3は，インドネシアの投資調整庁（Badan Koordinasi Penanaman Modal: BKPM）の外国からの
直接投資認可統計に基づいている。日本のシェアは，年々大きく変わっていること自体に意味があ
る。最も長い下降局面は 1996年を山として 1999年を谷とする 3年間と，2004年を山として 2007
年を谷とする 3年間の 2つである。最も長い上昇局面は，1972年を谷として 1975年を山とする 3年
間と，1979年を谷として 1982年を山とする 3年間と，2001年を谷として 2004年を山とする 3つで





からの投資のシェアが 15.7％を下回ったのは 13年，10.7％を下回ったのは 11年である。改革期のイ













本人によって使用されていたが，1969年に合弁で現地法人 P. T. Tancho Indonesiaを設立し，ポマー
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